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Personalia
Benoemd: aan de Rijksuniversiteit Groningen
is bij het Universitair Medisch Centrum 
Groningen (UMCG) per 1 september 2007 
dr. P.L.P. Brand benoemd tot buitengewoon
hoogleraar met als leeropdracht het klinisch
onderwijs, in het bijzonder het medisch 
opleidingscontinuüm.
Paul Brand werd geboren in 1961 in
Haren (Gn). Hij studeerde geneeskunde
van 1979 tot 1987 aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Tijdens zijn studententijd was
hij actief lid van de studentenvereniging
Albertus Magnus.
Na zijn afstuderen werkte hij enkele
jaren als arts-onderzoeker op de afdeling
longziekten van de interne kliniek van 
het Academisch Ziekenhuis Groningen
(thans: UMCG). Samen met Huib Kerst-
jens (inmiddels hoogleraar en hoofd van
de afdeling Longziekten van het UMCG)
deed hij promotie-onderzoek naar de
lange-termijnbehandeling van astma en
COPD bij volwassenen. Dit resulteerde in
1993 in een dubbelpromotie cum laude
aan de Rijksuniversiteit Groningen bij de
hoogleraren Postma, Quanjer en Koëter.
Inmiddels was Brand in 1990 begonnen
aan de opleiding tot kinderarts in de Bea-
trix Kinderkliniek van het UMCG. Het
niet-academische deel van de opleiding
volgde hij in het St Elisabeth Hospital op
Curaçao. Tijdens zijn opleiding was
Brand lid van de opleidingscommissie
van de kinderkliniek. Na zijn registratie
als kinderarts in 1995 specialiseerde hij
zich tot kinderarts-pulmonoloog in de
Beatrix Kinderkliniek van het UMCG.
Sinds 1997 werkt Brand als kinderarts-
pulmonoloog in de Isala klinieken in
Zwolle, een van de grootste algemene op-
leidingsziekenhuizen van het land. Samen
met zijn collega Ruurd-Jan Roorda
bouwde hij een bloeiende afdeling Kin-
derlongziekten op, waarin ook internatio-
naal aansprekend onderzoek werd ver-
richt naar de behandeling van astma bij
kinderen. De grote mate van praktische
toepasbaarheid van het Zwolse onderzoek
werd door velen herkend en gewaardeerd;
door collega’s in het land werd en wordt
daarvoor wel de term ‘typisch Zwols on-
derzoek’ in de mond genomen. 
Inmiddels was Brand ook geïnteres-
seerd geraakt in onderwijs en opleiding.
Bij steeds meer publicaties van zijn hand
werden door hem coassistenten en arts-
assistenten als mede-onderzoeker en co-
auteur betrokken. In 2003 werd hij oplei-
der kindergeneeskunde, en sinds 2007 is
hij hoofd medisch opleidingsbeleid van de
Isala Academie, het leerhuis van de Isala
klinieken. Van 2003 tot 2007 was hij voor-
zitter van de Centrale Opleidingscommis-
sie van de Isala klinieken. Ook is hij sinds
2003 cursusleider van het ‘Teaching the
Teachers’-programma van de Onderwijs-
en Opleidingsregio Noord & Oost. Hij is
getraind in het geven van alle drie de cur-
sussen. 
Van augustus tot december 2007 ver-
bleef Brand in het kader van een sabbats-
verlof enkele maanden op de afdeling Me-
dical Education van de Universiteit van
West-Australië in Perth, waar hij gedetail-
leerd kennis nam van het ‘Teaching on the
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Run’-programma dat gericht is op verbe-
tering van didactische vaardigheden van
artsen en is opgesplitst in korte, inten-
sieve interactieve modules. Dit pro-
gramma wordt nu vertaald en bewerkt
voor toepassing in de Nederlandse situ-
atie.
Paul Brand bekleedt verscheidene ne-
venfuncties. Van 2005 tot en met 2007
was hij redacteur van het Nederlands
Tijdschrift voor Geneeskunde. Hij is co-
lumnist in Medisch Contact, lid van de
Wetenschappelijke Adviescommissie van
het Nederlands Astmafonds en ambassa-
deur van Stivoro. Hij is hoofdredacteur
van het nieuwe nascholingstijdschrift
Praktische Pediatrie, waarin ook geaccre-
diteerde e-learning door middel van ken-
nistoetsen is opgenomen, en voorzitter
van de Paediatric Asthma and Allergy
Group van de European Respiratory So-
ciety. In 2006 en 2007 werd hij door vak-
genoten verkozen tot ‘beste kinderarts van
Nederland’. In 2006 verscheen zijn ro-
mandebuut “De Stoel van God”. 
Paul Brand is getrouwd met Bertien De-
chesne, docent economie en decaan op
een school voor voortgezet onderwijs. Ze
hebben samen vijf kinderen. 
Prof. dr. P.L.P. Brand zal zijn oratie houden op
dinsdag 28 oktober 2008 in de Aula van het
Academiegebouw van de Rijksuniversiteit in
Groningen.
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